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El momento turolense y los problemas municipales 
Unos minutos de interesante charla con don J o s é Torán 
e después de varias in- | momento feliz para la hilaza y el 
^00!^' pesquisas telefónicas cañamazo que siempre ha menes-
T^^ -on recorriendo la Ceca y te el periodista por empingorota-
que la 
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¡3 Meca, siempre a la zaga 
¡^en buscábamos porque sus 
movimientos, acoolados al redu-
cido espacio de algunas breves 
horas-parada en el camino de 
taragoza a Madrid—, habían de 
^ y fueron, más veloces que 
iiaestros cálculos y los prudentes 
llévalos de las llamadas al Cen-
tro de Teléfonos, dimos al fin con 
el paradero de don jósé Torán, 
que ya había pasado como un 
aerolito, en visita de cumplimen-
tación, afecto o cortesía, por va-
rios despachos oficiales y mora-
das de deudos o de amigos, sin 
haber posado aun en el hotel. 
La noche llegaba a la mitad de 
su carrera. • • í~"-^saB?^ 
Don José, en acogedor refugio 
familiar, cenaba a aquella hora, y 
nuestro vivo deseo de interrogar-
le acerca, de este momento de la 
vida municipal turolense, fué su-
perior a todas las consideracio-
nes que aconsejábannos eludir o 
diferir, por intempestiva, la visita 
y la interviú. 
Llegamos, sin embargo, en un 
do que él y la materia de sus 
lucubraciones e informaciones 
sean si ha de buscar el adecuado 
estímulo de una legítima curiosi-
dad y regodeo en los lectores. 
L a cena, en su real, nuda y ape-
titosa obietividad, estaba en tal 
instante presidida por un plato — 
el gordo de la lista... grande—de 
orondas y suculentas morcillas de 
la tierra, consteladas de varios 
trozos de longaniza del país. 
Una cena en verdad turolense 
por su materia prima, por el esti-
lo de su primordial aderezo y por 
el arte culinario de quien la sirvió 
a la mesa. 
En ese punto de las morcillas 
no pudimos menos de recordar la 
famosa cena—UNA CEÍÍA—deBal-
sasar de Alcázar; sobre todo aque-
llo de 
Esto. Inés, ello se alaba, 
- no es menester alaba lio; 
sólo una falta le hallo, 
que con la priesa se acaba. 
(El periodista había cenado ya). 
Y aquello otro: 
La ensalada y salpicón 
hiso fin, ¿qué viene ahora? 
La ¡ñorcilla, ¡oh gran señora 
digna, de veneración! 
¡Qué oronda viene y qué bella! 
¡Qué través y enjundia tiene! 
Faréceme, Inés, que viene 
para que demos en ella. 
Pties, süs, encójase y éntre,.. 
Las alabanzas, prodigadas, jus-
tamente, durante la cena, no fue-
ron sólo para las morcillas y para 
el aníitrión. Del tiorilegio lauda-
torio en los entreplatos y de so-
bremesa, fueron para Teruel y su 
Ayuntamiento las mayores ala-
banzas. 
Del tema dominante de la con-
versación, nuestra interviú no fué 
un aparte ni siquiera una deriva-
ción: fué sencillamente una aco-
tación para E L MAÑANA, con la 
menor intervención posible de 
nuestra parte en las preguntas 
e insinuaciones, para anotar en 
nuestro carnet. 
—Juzgó y creo que lo sucedido 
ha superado a cuanto podrían es-
perar los mayores entusiasmos de 
los turolenses. Y como eso es lo 
que importaba, me voy muy sa-
tisfecho. 
L o que importaba es que todas 
las obras estén, como están, en 
marcha; y yo, por mi parte, he 
podido, sin cortar el camino a los 
distintos contratistas, cumplir mi 
palabra, aunque prefiriera que 
otros acudiesen a realizar las di-
versas obras. 
Esos mismos ofrecimientos he 
reiterado ahora también al señor 
alcalde para lo poco qué ya queda 
por asegurar. 
la sèrie dé reformas que Teruel 
necesita. 
E l impulso está dado; y, perfec-
tamente definida mi posición aho-
ra y antes, y como turolense, 
aprovecho esta oportunidad para 
enviar desde E L MAÑANA mi 
entusiasta aplauso a la Corpora-
ción municipal que está realizan-
do una gestión renovadora tan 
llena de confianza y de optimis-
mo. 
—De modo que usted, don José, 
juzga este resultado de las subas-! 
tas... . 
— ¡No, no! Se llegará hasta el 
fin. Terminadas las primeras su-
bastas del plan de obras proyec-
tado por el Excmo. Ayuntamien-
to, nadie podrá poder dificultades 
al desarrollo de ese plan. 
Afianzadas como están las pro-
posiciones con importantes ga-
rantías, todas las obras se van a 
llevar a la práctica. 
Y hay que pensar en ir á unas 
segundas subastas para completar 
0 
a parroquial Iglesia de Santiagt), de s las misas que se celebren el día 22, de ocho a doce de la mañana, 
las que se dirán *1 día 25, en la parroquial de San Miguel Arcángel, de Guarí de 
les Valls, serán en sufragio de las almas de 
esta ciudad, y 
ioy. 
Don José Ríos Folgado 
Que falleció en Cuart de les Valls, el día 23 de noviembre de 1925 
Y DE S ü HIJA 
Amparito Ríos Monsalvc 
que falleció en Valencia, el 23 de noviembre de 1924 
Su viuda y madre doña María Monsalve, hijos y hermanos y demás fami-
lia, ruegan a sus amigos la asisíencia a alguno de dichos acíos, favor por 
1 cual les quedarán altamente reconocidos. 
7e/ue/ y noviembie 1929, 
—Ese mismo sistema de eíec-
tuar las subastas, siendo discre-
cional el pago en deuda munici-
pal, permite la importación de 
capitales extraños a la economía 
turolense, no restando nada a las 
disponibilidades de ésta que pue-
den quedar a la expectativa de 
futuras inversiones beneficiosas 
para Teruel. 
. • > 
— ¡Qué duda cabe! Teruel como 
un solo hombre debe contribuir al 
éxito definitivo del plan qué se ha 
trazado su Ayuntamiento. No ol-
vido que en estos casos, como en 
tantos otros, hay una ley que do-
mina, ya de. hecho ya de derecho, 
en los individuos como en las co-
lectividades, y es las ley del míni-
mo esfuerzo; y hoy ya podemos 
celebrar el que se ha llegado en 
este punto a distraer del capital 
turolense el míninuun riecesario. 
Exito de tal calibre no debe si-
lenciarse, y aunque considere que 
tal éxito no puede tener impug-
nadores, conviene que anote us-
ted las conclusiones siguientes: 
1. a Las obras todas se llevan a 
la práctica. 
2. a La deuda municipal emiti-
da al 6 por 100 libre de impuestos 
ha sido aceptada con véraadera 
fruición por los contratistas, no 
de Teruel, sino de otras varias 
provincias, realzando con ello el 
crédito de la Hacienda municipal. 
3^ Segregados e 1 abasteci-
miento de aguas y las obras, ya 
garantizadas, vemos que se va a 
realizar en poco más de un año un-
plan de obras que significa el im-
porte de unos dos millones de 
pesetas sin distraer de la econo-
mía turolense ni siquiera el 10 
por 100 de la suma. 
4.a Sin temor a desmentirnos, 
podemos desafiar a que se cite un 
solo caso de Ayuntamiento espa-
ñol, desde 1923, en que se haya 
realizado operaciones de emprés-
tito con menos coste y sacrificio 
para el erario municipal. 
Todo lo cual, amigo periodista, 
justifica plenamente lo que hace 
un momento decía: que por esta 
vez los que trabajan en el Ayun-
tamiento, ustedes los que en el 
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L A S MEJORES Y MAS BONI-
T A S M A N T A S D E GAMA E N LA CAMPANA 
labor y cuantos tenemos a gala 
llamarnos turolenses, podemos 
felicitarnos y felicitar a Teruel. 
— Sólo falta que, ahora, el 
Ayuntamiento, una vez que deje 
perfectamente consolidado y rea-
lizado este primer plan, vaya pen-
sando en si hay más posibilidades 
—claro que si,—para otro plan 
complementario de las reformas 
que Teruel necesita y que, como 
se ha visto, no exigen sacrificios. 
Fuera hallamos estímulos y 
ejemplos po) todas partes. 
Ayer pasé unas horas en Zara-
goza, y me sorprendí*del creci-
miento y auge de la capital en 
todos los órdenes. 
Nosotros hemos dado ya el pri-
mer paso, y éstos son momentos 
de gran optimismo que debemos 
aprovechar. Ustedes como perio-
distas no deben dejar de regis-
trarlo poniendo a contribución to-
do el entusiasmo posible. 
Esto, en síntesis, nos dijo nues-
tro querido amigo don Tosé To-
rán, con acento tal de convicción, 
tan abundosos razonamientos, op-
timismos tan comunicativos y cla-
ridad objetiva tan meridiana, que, 
pensando en el tema de estas 
líneas y las palabras- con que 
nuestro ilustre amigo lo ha abor-
dado, sólo se nos ocurre, por hoy, 
decir con Baltasar de Alcázar en 
su famosa CENA: 
«.Estoy Inés, ello se alabay 
no es menester alnbaMo». 
que escribió sólo el principio. La 
agitación de su vida no es de las 
que permiten envejecer. Una in-
flamación á la garganta puso fin 
a sus días el 23de mayo de 1842. 
No debemos pasar en silencio 
una de sus ocurrencias. A l llegar 
al puente de Lisboa el falucho que 
le conducía, pidieron a los pasa-
jeros cierta cantidad. Espronceda 
solo llevaba un duro; este era su 
capital: lo alargó, tomó las dos 
pesetas que le devolvieron, y las 
arojó al mar, acordándose sin du-
da de aquel adagio: «para poca 
solud, más vale morirse». 
Del retablo español 
ESPRONCEDA 
España es el suelo clásico de la 
poesía: apenas transcurre un pe-
ríodo de diez años en que no naz-
ca un hijo predilecto de las mu-
sas; esta abundancia origina nues-
t r a indiferencia: poeta^ viven 
aquí ignorados, y a quienes la 
posteridad no tributa un recuer-
casi moribundo, se le nombró se-
cretario de nuestra legación en 
La Hayar y la provincia de Alme-
ría le eligió diputado. 
Almendralejos, pueblo de Ex-
tremadura, le vió nacer en 1810.' 
Estudió en Madrid, y señalándose 
por sus opiniones liberales, cuan-
do todavía el bozo no cubría su 
barba, vióse persequido y obliga-
do a huir a Gibraltar, y desde allí 
Lisboa, a Londres y a París. Ela 
cambio de Gobierno de 1833 abrió 
las puertas de la patria a los emi-
grados, y el joven poeta regresé 
a la corte. Fué guardia de Corps7 
de cuyo cuerpo se vió obligado a 
salir muy luego por haber escrito 
unos versos en que hacía algunas 
alusiones a la política de enton-
ces. Y a sin trabas de ningún gé-
nero, dedicóse a ella, escribiendo 
en varios p e r i ó d i c o ^ publicando» 
muchas de sus mejores composi-
ciones. Célebre y popular se hiz.> 
pronto aquélla en que se iee esta 
quintilla: 
Hojas del árbol caídas 
Juguetes del viento son: 
Las ilusiones perdidas 
Son hojas, ¡hay!, despremiidas 
Del árbol del corazrón. 
I cienda de esta provincia don 
En sus versos, en sus escritos Francisco de Asís Delgado, 
refleja el poeta sus inclinaciones _ Ha regresado de Galve.acom-
y sus costumbres. En «Fray Luis pañando a sus distinguidas her-
deLeón» todo es apacible y ordev! manaSt el pIopietari0 don íosé 
nado, espejo de su¡ vidabieaaven- . Qarcía 
turada y tranquila;; en «Espron-
ceda» todo confusión y desorden. 
Después de pasai;¿unas horas 
en Teruel regresó a Madrid el 
ingeniero don José Torán de la 
Rad. 
Le acompañaba en su viaje el 
ingeniero dou Pedro Valverde. 
— De un viaje por Andalucía re-
gresaron las bellas señoritas Rosa 
i y Petra Torán. 
— Regresó de Barcelona,, de ver 
la Exposición, el delegado de Ha-
D I P U T A C I O N 
L a Diputación provincial, en 
sesión extraordinaria del Pleno, 
acordó, con los requisitos que es-
tablece el artículo 122 del Estatu-
to provincial, la construcción de 
un Manicomio provincial con su-
jeción al proyecto formado al 
efecto por la Sección de construc-
ciones civiles y bajo el presupues-
to de 474.476,05 pesetas. 
Y rebasando la cuantía del 
acuerdo el 15 por 100 del presu-
puesto piovincial de ingresos, de 
conformidad con lo establecido 
en el mencionado artículo, se ha-
ce público por medio del presen-
te, para que dentro del plazo de 
treinta días siguientes al de esta 
inserción, puedan reclamar los 
Ayuntamientos o habitantes de la 
provincia, a cuyo fin estarán de 
manifiesto todos los antecedentes 
en la Secretaría de la Corpora-
ción. 
Comité parltam 
regional àe elec· 
tricidad 
Se pone en conorim-
tronos y obreros a f e c t é ae 
dad, que este Comité n 
Comandancia de 
la Guardia civil 
E l día 1/ 
de las doce tendrá lugar 
de diciembre y hora 
en las 
oficinas de este Cuartel la venta 
en pública subasta de varias es-
copetas ocupadas por la Guardia 
civil a los infractores de las leyes j 
de caza y uso de armas. 
tiene en estudio las bases para ^ 
contrato de trabajo que ha de re. 
gir en Aragón. 
Con objeto de que puedan Ue. 
gar hasta aquí todas las opiniones 
libremente expuestas de patronos 
y obreros, se abre información 
pública por escrito, durante el 
plazo de veinte días, a contar des-
de la publicación de este anuncio. 
Lo que se hace público paraco-
nocimiento de todos los intere. 
sados. 
Zaragoza 15 de noviembre de 
^929.—El presidente, P. A.Salus-
tiano Lon. 
LABRADORES 
¿Queréis plantar buenos plantones 
de ALMENDROS DESMAYO de 
dos y tres años injertados sobre 
pie amai-go? 
óirigii'os a don Tomás Carmes-
co de Alquézar (Huesca). 
Este ^eñor os ofrece sus exten. 
sos viveros. 
imagen de la agitación y desarre 
gle en que vivia en medio de una ¡ 
sociedad bulliciosa que brindaba 
placeres a su alma ardiente y apa-
sionada cual ninguna. Era de ga-
llarda presencia, de agraciana y 
hasta hermosa, ñsonomía, afable 
en su trato y entusiasta por sus 
amigos. 
Su amor por la libertad lo arras-
tró en Francia a pelear con los 
— Ha llegado de Valencia don 
Santiago García Janini. 
— Regresó de Madrid el abogado 
don Agustín Vicente. 
— De Valencia ha regresado el 
propietario don Joaquín Muñoz. 
— Llegó de Valencia don José 
Romeu. 
— Ha regresado de Barcelona la 
practicante y profesora en partos 
doña Dolores Llopart. 
i — En viaje de servicio salió el 
D Z 
c o i j » el bote m^eriA 
franceses en las memorables jor- . . 
1 . / , ! inspector de Escuelas don C m a 
nadas se julio: cruzó después e i . CO T Huerta 
Pirineo cosí algunos pocos espa-i " .*. , . 
ñoles que fueron rencidos y de-! De 311 v l a ^ de ^ p e c a ó n re 
rrotados en. un solo encuentro. 
En días más tranquilos escribió 
una novela q,ue no carece de inte-
aboerado del Estado don gresó el 
i Francisco Vital Torres. 
1 - Lleg:0 de Cuenca don Eugenio do, que serían el orgullo de otras 
naciones. Espronceda vió desli- rés : se titula «Sancho Saldaña, ojTrueba. 
zar su corta existencia, casi amar- el Castellano de Cuéllar» y una \ — En Tronchón ha dejado de 
gada por la apremiante necesi-' comedia de escaso mérito, «Ni el Í existir el ex-diputado provincial 
dad, sin que un gobierno se acor- j tío ni el sobrino». Su fama la de-1 don José Royo Escorihuela, per-
dase de utilizar sus conocimien- be, pues, a sus poesías líricas y a Isona destacada en la vida social 
tos. Sólo en sus últimos años, ya su poema «El Diablo mundo», de | de nuestra provincia. 
Reciba la familia del finado 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
Jobé Murria.. . . . 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Par icio. . . . . 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . I 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . • 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón.. . . . 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 211 10 
o 
11 15 
nuestro pésame. 
Lea usted 
61 JAonana 
Porque en él hallará V . am-
plia informad ón de 
"todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
. espíritu. 
M M i b l o Contestar est^^B 
rejunta; puf de Vd. ganar / 
e n mctálieol | |pf , 
Dése prisa q u e p r o n t o va 
a cerrarse el c o n c u r s o . Pida 
hoy m i s m o Respectos a su 
tendero y m a n d e tantas so-
luciones co||||puste a cuaj' 
quiera oficSIl NESTLÉ. 
CONDENSEDME 
MILKMAID Bmm 
f 1 - " . . 
Los premios en metálico de nuestro' 
concursos ascienden a 
650.000 peseta» 
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A L E N C I A 
é MARQUÉS DE 
SOTELO 
. 21.—El alcalde salió 
^Madrid con objeto de asistir 
^ . d ó n del Consejo del Banco 
.Crédito local. 
Después ser^ recibido por el 
.efleral Primo 4e Rivera. 
ACIDENTE DEL TRA-
À BAJO 
Trabajando en los talleres de 
terial móvil de la estación del 
¿te el empleado José VillarrO-
1 ttívB la desgracia de que una 
sierra mecánica le cogiera la ma-
fl0 izquierda. 
En la clínica de urgencia de la 
estación los médicos le apreciaron 
amputación traumática de los de-
dos anular y meñique, practicán-
dole una delicada cura. 
MEJORADO 
Hállase mejorado de la indispo-
sición que sufría el capitán gene-
ral señor Pin Ruano. 
Mañana, probablemente, asistirá 
al reparto de premios del Conser-
íatorio de Música. 
Z A R A G O Z A 
A MADRID 
Zaragoza, 21.—Ayer marchó a 
Madrid el alcalde señor Armisén 
con objeto de asistir a la reunión 
del Consejo del Banco de Crédito 
Local, y gestionar e l acuerdo 
ado por las fuerzas vivas so-
el f. c. del Canfranc. 
50 SOLICITANTES 
Para el concurso de provisión 
^ la plaza d e secretario del 
Ayuntamiento,- se han presentado 
n^as cincuenta solicitudes, 
HALLAZGO DE UN^CA-'" 
D AYER 
Comunican de Caíatayud que 
en el monte «Peña Mora» fué ha^ 
jado el cadáver de Pedro G i l , de 
52 años, albañil de oficio, el cual, 
Para matarse se arrojó desde un 
ni0nte de 80 metros de altura. 
BANQUETEA'BANZO ^ 
En Huesca se está ore-anizando 
n banquete popular en honor del 
^•ado don Manuel Banzo Eche-
u^e. por haber sido nombrado 
dJ vt0r general de Registros y 
uei Notariado. 
CONFERENCIA 
^ csta tarde en la Asociación de 
ú ' e^ Filosofía dará una con-
tex-
don Pas-
i%nfá Sobre «Pi'ogramas 
^ n S y Profesores 
Üal blindo. 
^ OTRO SUICIDIO 
Mar Vecino de Daroca Pedro 
sidoCUe110 Gara>r' de 66 años. ha 
gra encontrado ahorcado en un 
^ero de su domicilio.-
Un momento de locura aten-
ra su vida. cont 
CONSEJO DE MINISTROS ÇN PALACIO 
La situación política no ofrece ningún motivo de preocupación para el Gobierno. 
El más importante de los decretos estudiados ha sido el referente a la Compañía 
Telefónica.- Regreso del señor Yanguas.-EI ministro de I a Gobernación permane-
cerá tres días en Berlín.-EI rey va mañana a un pueblo madrileño. 
Hasta el martes no habrá nuevo consejo. 
El Consejo de 
anoche 
iMadrid, 21.—A las siete de la 
tarde, como anunciamos comen-
zó el consejo, que terminó cerca 
de las diez. 
A la salida el presidente dijo a 
los periodistas: 
«Casi todo el Consejo ha sido 
dedicado al estudio de las primas 
para las construcciones navales. 
Actualmente, como ya saben 
ustedes, se construyen unas 20000 
toneladas, y vamos a ver si pue-
de llegar a la coustrucción de 
50.000 para mejorar nuestra ma-
rina y evitar en lo posible la com-
petencia del extranjero. 
Hay que renovar nuestra mari-
na mercante, que está muy baja. 
Para esto hemos nombrado una 
ponencia formada por los minis-
tros técnicos^ la que una vez haya 
ultimado el estudio correspon-
diente del proyecto, lo traerá al 
Consejo, pues el gobierno quiere 
que el año que viene entre en v i -
gor esta importante medida». 
pontón Cocodrilo para ejercicios 
en la red de bombardeos aéreos. 
Fomento: Expediente sobre el 
proyecto reforzado delás obras en 
ejecución del tramo segundo, de 
la carretera de Ante.qura a Archi-
dona a la de Loja, provincia de 
Málaga. 
Ejército: Concediendo una in-
demnización extraordinaria ane-
ja a la medalla de Sufrimientos 
por la Patria al teniente, hoy ca-
pitán, don Juan Mayor Claramut. 
EL CONSEJO DE MINIS-
TROS DE HOY 
Madrid, 21.—Desde las diez y 
media hasta la una y cuarto estu-
vieron los ministros reunidos en 
palacio bajo la presidencia del 
consejo. 
A la salida dijo el jefe del Go-
bierno que habían sido numerosos 
los decretos puestos a la firma de 
S. M . • 
En el consejo—añadió—se ha-
bían estudiado en primer término 
los asuntos presentes. 
Se había dado—añadió—un re-
paso a la situación política inter-
na, que no ofrece ninguna preo-
cupación al Gobierno. 
Los decretos sometidos a la de-
liberación del Consejo, han sido 
tan numerosos que sólo han po-
dido ser examinados en términos 
generales. 
E l principal de ellos es-el refe-
I rente a la Telefónica, que sitúa al 
Estado en mejores condiciones 
con relación aquella entidad. 
A l despedirse de los periodis-
tas, dijo el presidente que había 
25 millones de pesetas de la isabido ^ ei sabi° doctor Ferrán 
Real Compañía Asturiana de Mi-1 ^ " " " ^ en 61 m,smo fstado 
ñas en obligaciones, a condición • & 
El Consejo no tuve carácter po-
lítico, pues ninguno de estos te-
mas fué abordado en él. 
E l ministro de Hacienda decla-
ró que los 22 millones a que se 
alude en el proyecto no son de 
subvención total clel Estado. 
Quedan los ocho miHones de 
subvención, pero el resto se bus-
cará con recursos especiales me-
diante una fórmula que se cono-
cerá en su día. 
Se acordó autorizar la emisión 
de 
EL REGRESO DE 
YANGÜAS 
Madrid, 21.—El presidente de 
la Asamblea, que regresó de Nor-
teamérica, ha sido portador de un i 
sxpresivo saludo del presidente! 
de aquella República para el rey j 
y el Gobierno español. i ¡ 
INAUGURACIÓN 
Madrid, 21. -Los infantes don' 
Juan y don Gonzalo inauguraron 
en el Retiro la biblioteca infantil-
EL MINISTRO DE LA 
GOBERNACIÓN EN 
BERLÍN 
Berlín, 21.—Llegó' el ministro 
español señor Martínez Anido 
Lotería Nacional 
EL SORTEO DE HOY 
Madrid, 11.—En el sorteo cele-
brado esta mañana en Madrid, 
han correspondido los siguientes 
premios mayores a los números 
y poblaciones que se indican; 
GORDO, 19.026, Madrid, Gra-
nada. 
SEGUNDO, 9.547, Barcelona, 
Málaga, Sevilla. 
T E R C E R O , 2.145, Barcelona, 
Coruña, Lucena. 
C U A R T O , 36.037, Belchite. 
QUINTOS PREMIOS: 
12.090 y 8.118, Zaragoza. 
8.868 2.679 21.698 7.916 
10.081 640 1.881 27.080 
.28.198 4.398 32.673 217.657 
25.059. 
P R O V I J N C I A S 
DISCURSO DE ROYO 
VI LLANO VA 
Valladolid, 21.-Se celebró la* 
Permanecerá tres días en esta! A.samblea de periodisf as presidi-
de que invierta ese dinero en las 
explotaciones que tiene en Espa-
ña. 
El ministro de Hacienda llevé i 
un proyecto de decreto modifican-
do la distribución actual del cupo 
de 750.000 toneladas de carbón 
inglés entre los consumidores es-
pañoles. 
Se aprobó un crédito de 900.000 
pesetas para abonar a la Exposi-
ción de Sevilla tres anualidades 
que se le adeudaban. 
Nota oficiosa 
' Instrucción: Se acordó conceder 
a la Junta de Relaciones Cultura-
les la subvención presupuestada 
para la construcción del Colegio 
de España en la Ciudad Universi-
taria^ de París y la incorporación 
a las enseñanzas del Estado, las 
de la Academia de Santa Cecilia 
y Conservatorio Odero de Cádiz, 
fusionadas bajo la denominación 
de Conservatorio de Música y De-
clamación de Cádiz. 
Marina: Utilización del antiguo 
Por último añadió que hasta el 
martes no se celebra l ía consejo 
de ministros. 
EL REY, DE CACERÍA 
Madrid, 21.—Hablando el pre-
sidente con los periodistas, les di-
jo que mañana no despacharía 
con el monarca, pues don Alfon-
so iría a cazar a un pueblo de la 
provincia de Madrid. 
EL MARQUÉS DE VAL-
DECILLA, MUY GRAVE 
Madrid, 21.—El monarca dijo 
también el jefe del Gobierno, ha-
bía sabido con verdadero pesar el 
estado de gravedad el márqués 
de Valdecilla, como ocurrirá a 
cuántos conocen, que es toda Es-
paña, la magnanimidad de tan 
ilustre hombre. 
ALBERT THOMAS IRA 
A PALACIO 
Madrid, 21.—El monarca reci-
birá en audiencia al secretario ge-
neral de la Oficina del Trabajo en 
Ginebra Albert Thomas. 
capital. 
E l ministro de Negocios Extran-
jeros le ha invitado a recorrer 
Alemania. 
E l ministro español estudiará 
la organización policiaca ale-
mana. 
También visitará los estableci-
mientos antituberculosos. 
EL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO FRANCÉS PRE-
SENTA DOS VECES LA 
CUESTIÓN DE 
CONFIANZA 
París, 21.—Ayer en la sesión de 
la Cámara de Diputados, se dis-
cutió el proyecto de ley relativo 
al trigo. 
da por el señor Roy o Villanova. 
Este dijo que ya era hora de que 
los periodistas se ocuparan de sí 
mismos. 
Elogió con calurosas frases la 
labor que realiza la prensa, a la 
que. calificó de director espiritual 
de la humanidad. 
Agregó que se enorgullece de 
haber actuado en política en el 
grupo que capitaneó un ilustre pe-
riodista que nunca fué más que 
eso, un periodista. 
«No vamos a exigir—añadió— 
que todos los políticos sean pe-
riodistas, pero no es mucho pedir 
que los que gobiernen sepan cuan-
do menos escribir. 
agrícola, -como podía esperarse, 
sino que ha revestido en algunos 
momentos un carácter político. 
E l presidente del Consejo de 
mimstros se vi ó precisado a pre-
sentar la cuestión de confianza en 
dos ocasiones distintas: una acer-
ca deT un contrapnjyecto presen-
tado por los socialistas, y otra 
con respecto a una enmienda pre-
sentada por un radical socialista, 
en la cual se socílicitaba un cré-
dito de 600 millones de francos 
para la compra de trigo indígena 
por la Intendencia del Eército. 
L a con-fianza solicitada por el 
señor Tardieu fué aprobada en lo 
que se refiere al contraproyecto 
1 socialista por 340 votos contra 
245, y acerca de la otra enmienda 
por 365 contra 221. 
E l conjunto del proyecto del 
Gobierno fué aprobado por 521 
votos contra 3. 
Elogió la profesión del perio-
E l debate no ha sido solamente | dista' Precisa verdadera vo-
cación, llegando muchas veces 
hasta el sacrificio. 
Señaló como cualidades carac-
terísticas del periodismo, la es-
pontaneidad y la libertad. 
Sólo teniendo fe y libertad se 
puede ser periodista, y aprovecho 
este momento para pedir la con-
cesión de esa libertad. 
L a previa censura es un home-
naje a la Prensa, pues reconoce 
su poder.» 
nares nan 
(350 PLAZAS.—GACETA 3 ACTUAL) • 
PREPARACIÓN POR 
Don Alejandro Martín Capde-
vila, jefe del Cuerpo de Contabi-
lidad, y don Gregorio Hernando 
Coleí, Oficial del Cuerpo de Con-
tabilidad y Profesor de Taquigra-
fía del Instituto. 
Informos: Plaza [arios M e l , 28-2 .° 
£ 2 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
i\O D E ) E D E H O S P E D A R S E E N E L 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas e l laSjCal ien te y fría. Baño y cale-
f a c c i ó n central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO P 
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E N E L PARAÍSO RUSO 
La responsabili-
dad de los obreros 
por daños causa-
dos al patrono 
Los fanáticos del marxismo 
suelen creer inocentemente que 
un régimen político y económico 
establecido a base de los puros 
principios socialistas viene a ser 
algo así como un paraíso para las 
clases obreras y que el proleta-
riado en estas condiciones es due-
ño, señor y rey para mandar y 
aprovecharse de la sociedad. Es-
tos fanáticos abundan, por des-
gracia, en España y bueno será 
que les recordemos que el cambio 
de patrono (de los particulares o 
sociedades patronos al Estado pa« 
trono) que es una consecuencia 
de la aplicación integral de las 
doctrinas de Marx no mejora en 
nada la suerte de las clases obre-
ras. Sin embargo, aún suponiendo 
la posibilidad humana-,del cambio 
radical de los sujetos patronales, 
que es mucho suponer por el 
ejemplo irrecusable dado por Ru-
sia, el Estado socialista no pres-
cinde de marcar responsabilida-
des e imponer sanciones a los 
obreros en medida superior a la 
que actualmente en los Estados 
no socialistas pueden hoy exigir-
les las clases patronales. 
Véase la muestra elocuentísi-
ma: 
Por Decreto del Consejo Cen-
tral Ejecutivo de la U. R. S. S. 
(Rusia) del 12 de junio de 1929 se 
establecen las siguientes disposi-
ciones en materia de responsabi-
lidad civil de los asalariados pol-
los perjuicios causados por ellos 
al patrono: 
Los obreros y los empleados 
son civilmente responsables res-
pecto del patrono de todos los 
perjuicios que le hayan causado 
en el ejercicio de sus funciones 
como consecuencia de negligen-
cia, o como consecuencia de in-
fracciones a la Ley, a los Regla-
mentos de trabajo o a las órdenes 
e instrucciones del patrono. 
Entran principalmente en los 
términos de este artículo los da-
ños causados a las instalaciones y 
a las máquinas; la pérdida de do-
cumentos y de cantidades de di-
nero; la malversación de sumas 
destinadas a las necesidades de la 
Empresa. 
En estos casos el patrono puede 
retener por su propia autoridad 
una parte del salario del obrero 
culpable. Sin embargo, las sumas 
retenidas en cada caso no pueden 
exceder del 33 por 100 de la tarifa 
de los salarios, y el total de las 
retenciones efectuadas no puede 
exceder del 50 por 100 del salario 
efectivo. E l patrono debe notifi-
car al obrero su intención de rea-
lizar una retención sobre el sala-
rio en un plazo máximo do un 
mes después de haberse observa-
do el acto dañoso cometido por el 
obrero. Este dispone de siete dias 
para protestar ante el patrono, el 
cual somete entonces el litigio, 
en los quince días siguientes, bien 
a la Comisión paritaria de la Em-
presa, bien a un Tribunal de tra-
bajo. 
No se puede tener en cuenta 
más que el daño material y real 
¿Desea una sábana de cama gran-
de jaretón por 4*50 ptas.? Vaya a CMi 
causado al patrono. En ningún ca-
so puede el patrono hacer respon-
sable al asalariado de la pérdida 
o de la disminución de una ga-
nancia descontada. 
En todos los casos en que el 
asalariado causó un daño mate-
rial al patrono fuera de su traba-
jo, o cuando el acto imputado al 
obrero es aplicable el procedi-
miento penal, o, por último, cuan-
do el contrato de trabajo o la le-
gislación prevén que el obrero es 
completamente responsable de to-
dos los daños materiales causa-
dos por él al patrono, este tiene 
derecho. a reclamar del obrero, 
ante los tribunales judiciales or-
dinarios, una suma igual al valor 
total de los daños; sufridos. Los 
Tribunales deberán comprobar en 
cada caso si los daños sufridos 
por él patrono no son imputables 
a los riesgos normales de }a ex-
plotación. 
Sin comentarios. Abran los ojos 
los obreros españoles y mediten. 
En la meditación serena hallarán, 
sin duda, la verdad. 
}. PUCHADES MONTÓX. 
DOLORES LLOPART DE SOLER 
P R A C T I C A N T E C I R U J A N A 
Especialista en partos, del Hos-
pital Clínico y Casa de Materni-
dad de Barcelona. 
Consulta de enfermedades pro-
pias de la mujer. 
Tomás Nougués (antes Carras-
co), 6-1.°-TERUEL. 
E C O S 
T A U R I N O S 
Manuel (riménez «Chicuelo» y 
Antonio Márquez.—He aquí a dos 
nombres de verdaderos toreros 
que este año han toreado las mis-
mas corridas, 36, y sufrieron gra-
ves percances en Barcelona y V i -
toria, respectivamente. 
Por estas causas, los dos per-
dieron número de funciones, so-
bre todo Chicuelo. 
Manolo, que se doctoró en 1^19, 
está clasificado como insuperable 
artista. E l pasado año toreó el 
que más, 82. Su éxito fué rotun-
do. 
Márquez, después de la grave 
cogida, ha toreado en diferente's 
plazas derrollando el finísimo ar-
te que posee y ^demostrando ser 
un muletero izquierdista délo me-
jor. Toreará lo que quiera. 
Tomó la alternativa en 1921. 
Ahora ha comenzado en Méjico 
un ventajoso contrato. 
Esta mañana se ha celebrado el 
entierro del que fué excelente' 
banderillero Enrique Gárate «Li-
meño». 
Figuró en las huestes de los me-
jores toreros hasta que en 1913, 
al doctorarse su hijo Pepe, se re-
tiró. 
En paz descanse. 
Z O Q U E T I L L O . 
Lea ysi El lili 
D E P O R T E S 
B O X E O 
En Brooklyn, después de diez 
asaltos, K id Chocolate venció por 
puntos al boxeador español José 
Martínez. 
Parece ser que Camera luehará 
contra Franck Diener campeón 
alemán, en Londres. 
F U T B O L 
En definitiva, aun no se sabe si 
España concurrirá al campeonato 
mundial de Montevideo. 
Ello depende de la resolución 
de un acuerdo de gran importan-
cia que espera la Federación Na-
cional. 
En Praga, el equipo de Hun-
gría, que empató a dos goals con 
el de Checoeslovaquia, ha ganado 
la copa de Europa. 
M O T O R I S M O 
En Buenos Aires, a consecuen-
cia de un accidente ocuirido 
cuando tomaba parte en una ca-
rrera de motos, ha muerto el fa-
moso corredor Viganotti. 
P A R A L A JUVENTUD ESTUDIOSA 
DIFICULTADES DQMESTlr^s 
T A L L E R 
- DE -
Calderería 
— Y — 
Soldadura 
Autógena 
- DE — 
-.a 
ï 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
m m 
A U D I E N C I A 
Hoy celebróse la vista de la 
causa del juzgado de Ttruel, se-
guida contra Francisco Nácher 
Raga, por daños y lesiones y por 
imprudencia, quedando conclusa 
para sentencia. 
La defendió el letrado señor 
Subiza. 
I I I 
Son las que expusimos al lec-
tor ayer excepciones de la regla 
establecida por la opinión vulgar 
de que de padres sabios nacen 
hijos torpes o no dejan herederos 
de su sabiduría. La historia de las 
celebridades humanas no ha in-
mortalizado en sus páginas el 
nombre de los Ijiijos de Cervantes, 
Velázquez, Calderón, Shakespea-
re, Beethoven, Descartes, Mozart, 
Pascal, Lavoisier, Miguel Angel, 
Rafael y otros tantos faros de la 
civilización universal. O no los 
engendraron o de tenerlos no re-
cibieron en herencia el genio de 
sus padres. 
La misma obscuridad se advier-
te en la línea ascendente de los 
grandes hombres, cuyos padres 
fueron por lo general de condi-
ción modesta y de vulgares apti-
tudes. De un corista aficionado a 
la bebida y de la hija de un coci-
nero, ya viuda de un lacayo, na-
ció el querúbico Beethoven. Hijo 
de un zafio carretero fué el ven-
cedor de Luchana, el general es-
pañol Espartero, cuyo nombre lle-
na la historia novecentista de la 
nación que civilizó el continen-
te americano. Carretero era tam-
bién el padre de Francisco José 
Hayde, el precursor de Mozart y 
anteprecursor de Beethoven. La-
vandera fué la madre de Cimaro-
sa, el fundador de la música ita-
liana que ha embelesado el ánimo 
de tres generaciones. 
El supremo deber de los padres 
es alimentar, educar y dar buen 
ejemplo a sus hijos. 
Pero el concepto de educación 
no se ha de restringir a la base 
moral ni mucho menos a la toda-
vía más externa de los modales 
urbanos, sino que debe entender-
se por tal el desenvolvimiento de 
las naturales aptitudes para darles 
el apropiado punto de aplicación. 
Desde luego que el padre por sí 
solo no puede llevar a término 
feliz la educación integral de sus 
hijos, pues necesita el concurso 
del maestro, y de aquí que la ma-
yor dificultad en la elección de 
carrera la irtterpongan los padres 
de familia cuando olvidan que al 
acierto en la decisión ha de prece-
der indispensablemente el acierto 
en la elección de escuela, y una 
yez elegida, relacionarla con el 
hogar, de suerte que entre el pa-
dre y el maestro se establezca por 
frecuentividad de trato el necesa-
rio intercambio de juicios para 
educar al hijo y orientarlo de con-
formidad con las sucesivas mani-
festaciones del carácter. 
No suelen advertir los padres 
que de todos los deberes de la 
vida de familia es la elección pro. 
fesional de sus hij 
fícil 
aparte de 
cumplimient0 
0s el (Je 
Por l^sdi. que 
clinaciones de arm¿n^ita ^ m. 
tener en ^ 
s de aquéli0. A T 
tomar consejo del máésh- er{* 
determinación qUe au niln* 
parece de poca monta CUai% 
tanta cordura y p r u d e ^ ^ 
la elección de estado, p l ** 
hora en que el niño saTe d 6 la 
escuela para entrar en la 
Carneceria de Simona Jarque 
S i quiere usted comer los mejores embutidos, 
con especialidad en MORCILLAS DE CEBOLLA 
Güeñas y Salchichas, no deje de visitar esta su Ca-
sa, donde los encontrará a precios verdaderamente 
económicos. 
PLAZA DE BRETON NUM. 1 
la 
pende su éxito o fracaso1 ^  de' 
peridad o infortunio s e ^ n ^ 
se desvíe del camino poi df.0 
Dios le llama. ^ P 1 don^ 
Rl príncipe dé los ingenios es-
panoles el portentoso autor de a 
B i b l i a de l a humanidad com 
acertadamente llama un'crítio 
mgXészX Quijote, expone en est! 
obra inmortal tan juiciosos nen 
samientos sobre la elección cl¡ 
carrera, que bien vale la pena de 
transcribirlos según resplandecen 
en la plática de Don Quijote con 
el Caballero del Verde Gabán 
quien dice así: 
_ Yo, señor Don Quijote, tengo un hi 
jo, que a no tenerle, quizá me juzgara 
por mas dichoso de lo que soy y no 
porque él sea malo, sino porqué no es 
tan bueno como yo quisiera. Será de 
edad de diez y ocho años. Los seis ha 
estado en Salamanca aprendiendo las 
lenguas latina y griega, y cuando 
quise que pasase a estudiar otras 
ciencias, halléle tan embebido en la 
de la poesía (si es que se puede llamar 
ciencia), que no es posible hacerle 
arrostrar la de las leyes, que yo qui-
siera que estudiara, ni de la reina de 
todas, la teología... Todo el día se le 
pasa en averiguar si dijo bien o mal 
Horacio en tal verso de la Iliada, si 
Marcial anduvo deshonesto ó no en 
tal epigrama, sise han de entendor 
de una manera u otra tales y tales 
versos de Virgilio... 
A todo lo cual respondió Don Qui-
jote: Los hijos, señor, son pedazos de 
las entrañas desús padres, y así "se 
han de querer o buenos o malos que 
sean, como se quieren las almas .que 
nos dan vida. A los padres toca el 
encaminarlos desde pequeños por los 
pasos de la virtud, de la buena crian-
za y de las buenas y cristianas cos-
tumbres, para que cuando grandes 
sean báculo de la vejez de sus padres 
y gloria de su posteridad; y en lo de 
forzarlos a que estudien bien-esta o 
aquella ciencia NO LO TENGO POR ACER-
TADO, aunque el persuadirlos no será 
dañoso. Y cuando no se ha de estudiar 
para pane lucrando, siendo tan ventu-
roso el estudiante que le dió el cie'o 
padres que se lo dejen, sería yo de 
parecer que le dejen seguir aquella 
ciencia a que más le vieren inclinado... 
Sea, pues, la conclusión de mi platica, 
señor hidalgo, que vuesa merced deje 
Tan imposible es forzar 
caminar a su hijo por donde su estrella 
le llama. 
Con tres siglos de antelación 
vemos aquí compendiada P01,06*,' 
vantes la moderna teoría pedago 
gica de la elección de carrera D 
jo la norma de la vocación cons 
guíente a las naturales a p t ^ / 
Así como don Diego de Mnan 
da se empeñaba ^ que su ¿ 
estudiara la ciencia de l ^ y áo 
disgustándose de verle embebí 
en ta poesía, asimismo siguen ^ 
muchos padres empeñados ^ 
coces contra el aguijón ai q ^ 
que sus hijos abracen carr u^ 
se dediquen a oficios para , 
les no tienen aptitud m voca ^ 
írteme»' 
brújula que señale consta^ 
te una estrella distinta de l a ^ ^ 
como pretender 110-L-cami' 
firme vocación se áin^ fmoeie stt 
no distinto del a que le i " ^  
voluntad. U\&>ÉÍÍ' 
UNA. POESÍA. INEDITA DE ESPRONGEDA 
Pedro Antonio de Alar.cón (*) 
^ en f Verdades de paño 
esc!'lDe ' 
f ^ a d o a nuestras manos 
suyo (Espronceda) 
C T o a l menos muy ignorado, 
'Lonocido enteramente de 
¿ros y todos 108 ^ le 
visto. En lo que respecta a 
jutenticidad' bastará su sim" lectura para justificarla a los 
Iesde cuantos conozcan el «Him-
talsob; pero sin embargo, cre-
^o':indispensable hacer ciertas 
Lervaciones. 
glasuntoes«A una ciega», a 
^ hermosa ciega enamorada. 
Lapoesíaesuna rápida, brillan-
te tormentosa, volcánica impro-
¿ción; puñados de flores arran-
cadas de su frente y tiradas al 
jcaso, torrentes de armonía des-
penada, pinceladas augustas de 
poroso colorido, todo sin orden, 
iinmeditación, sin método; pero 
áeun pasmoso resultado. 
Hay versos fatales, pensamien-
tos oscuros, locuciones no admi-
tid; s, síncopas extravagantes, 
consonantes forzados... todo to-
do lo que se quiera; pero el vérti-
go y la precipitación dominan la 
obra: no discurren dos versos sin 
que salte de aquel caos una osa-
da, gigantesca y soberana ima-
gen; un concepto profundo, un 
hermoso consuelo, una ruda car-
caiada, una pintura majestuosa. 
Vese a Espronceda en todo: es-
pléndido, desdeñoso, impávido, 
mirando al sol, abarcando el uni-
verso de una sola ojeada, y la hu-
manidad en un solo insulto... Es-
¡ pronceda sonoro, rico, audaz,'me-
I lancólico, brillante, deslumbra-
dor. Espronceda que, con el mar 
en la mano y el sol en otra, y las 
estrellas en su frente, y la tierra 
a sus plantas, y el viento en torno 
de sí, hace luchar los elementos, 
desencadena las tempestades, re-
produce el vórtice primitivo de 
caos y confusión, y sin temblar 
de lo que hace, y sin perderse en 
tan lóbregas tinieblas, grita en-
tonces con voz pujante, ya reli-
giosa, ya descreída... « ¡ D i o s ! 
¡Dios!» Allí se ve, en fin, al poe-
ta de «Jarifa», con su arrogancia 
con su afán de otros mundos, con 
su odio a la sociedad, con su 
amor a la naturaleza, con su ido-
latría a la hermosura, con sus de-
lirios irrealizables. 
¡Oh, si Espronceda, en vez de 
tirar el borrador de «La ciega», 
lo hubiera corregido, si donde 
nosotros hemos suprimido frag-
mentos de endecasílabos (lunares 
inadmisibles del que creaba o del 
que traducía el primer original) 
hubiera colocado él lo que nos-
otros no nos hemos atrevido a 
suplantar, entonces «La ciega», 
no lo dudamos, hubiera sido la 
composición más llena de fuego, 
entusiasmo y osadía en que em-
belleciera el idioma de Cervan-
tes. 
Hasta aquí nuestra opinión. 
A C N A C I E G A 
IMPROVISACIÓN 
Sobre la inmensa montaña de vapores 
hay, hermosa, un gigante bienhechor, 
que alumbra mundos y que inspira amores, 
y pisa estrellas, de la luzs^ñor. 
Cíñele un cielo la encendida frente, 
nubes le dan de espléndido festín,, 
y en él dormido entre fulgor candente, 
gózase Dios 
Los campos dora al derramarse en oro, 
oro del manto del excelso Dios, 
7 al inundar de aljofarado lloro 
mar por la tierra dividido en dos. 
¡El mar!, ¡el mar! Tendido sobre el mundo 
<ual faja movediza de cristal, 
sube a los cielos, lánzase al profundo 
0 manso brilla como azul cendal. 
Y cuando mira de color sangriento 
Mido el manto por el sol cruel, 
abre sus olas, sórbelo violento: 
^^aae así del enemigo aquel. 
Y cuando silba el huracán bravio, 
brando el guante de discordia atroz, 
^uge rabioso, acepta el desafío, 
a^ma a sus «ndas, álzase veloz. 
^ espacio es palenque; ellos guerreros; 
«1 orbe es concurrencia; Dios es juez; 
suena el clarín, empuñan los aceros 
^ alanzan a alcanzar victoria y prez. 
No llores, hermosa mía, 
porque no ves hora el día, 
ni con sus olas de plata 
el mar que el cielo retrata. 
No llores, no, mujer, ángel del cielo, 
Entras pueda mi lira hacerse oir; 
P0rque cubra tus ojos denso velo 
Qene§:ra sombra 
SG>t)re el mundo y sobre el mar y el viento, 
11^33-1891). 
sobre la tierra y sobre el cielo estoy, 
mundos y cielos sin cesar invento, 
porque hacia el mundo de los vates voy. 
¿Quieres ver al fulgor de ardiente rayo 
lucir el sol, bramar la tempestad, 
zumbar el trueno y florecer a mayo, 
todo a un tiempo radiante de beldad? 
¿O quieres ver en el dormido espacio, 
solo, deidad, para servirte a tí, 
de cristal y de nácar un palacio 
coronado de záfiros por mí? 
Todo a tus pies... Y en tanto, ¿qué te importan? 
esos seres que vagan en montón 
y entre el placer y entre el festín acortan 
su torpe vida en torpe confusión? 
Hermosa ciega, con tu fiel poeta 
ven en valle pacífico a habitar, 
valle que eà gozo y el dolor aquieta 
donde puedes reír, puedes llorar. 
Yo te diré cuando al salir la aurora 
desarrolla en el campo su fulgor... 
yo te diré cuando la noche llora 
lágrimas de tinieblas y de horror... 
U L T I M A S D I S P O S I C I O N E S 
Voy a escribir por que lo sigan todos 
paia después de muerta, unos preceptos, 
¡no tembléis, menos sustos da la muerte 
que la vida en su odioso fingimiento! 
Quiero que nadie vele mi cadáver 
—mi crucifijo velará mi^sueño, 
pues es fastidio (¡o risa!) en los extraños 
y molestia tristísima en los deudos. 
Dispenso de verter lágrimas vanas 
a todos los que asistan a mi entierro 
(que cuanto menos sean 
se verá menos farsa en mi sepelio), 
y pido que éste sea, entre lo humilde, 
todo lo más modesto. 
Nada de panteones 
ni de escalofriantes mausoleos, 
porque dar un palacio a los gusanos 
es más digno de locos que de cuerdos. 
Nada de cintas nada de coronas 
propias de fiestas no de cementerio, 
y si, una cruz sencilla de madera 
que oculte la miseria de mis restos. 
Nada de laudatorios epitafios, 
pero sí este letrero 
que entre los brazos de la cruz suplique: 
¡POR E L A M O R D E DIOS U N P A D R E N U E S T R O ! 
Quiero que mi familia no sea esclava 
de esas horas eternas de los duelos 
donde entre los suspiros obligados 
y los pésames huecos 
se critican, comentan y discuten 
incidentes quizás no muy austeros... 
(mezclados con gratuitas alabanzas 
que se dedican por rutina al muerto). 
Quiero vivir en los que me amen mucho 
por siempre en su recuerdo 
y para conseguirlo 
quiero no ser molesto. 
Para ello prohibo que se invite 
por sufragios que se hagan en mi obsequio 
a gentes que quizás vayan forzadas. 
Hasta los altos cielos 
suben siendo acogidos, 
sólo los puros y espontáneos rezos. 
No quiero que los míos lleven luto 
(si es por la sociedad denla respeto, 
mas no por mí) que hallé la hipocresía 
donde debí encontrar el sentimiento, 
envuelta ¿cómo no? tras la negrura 
del crespón más severo... 
Todo el que bien me quiera 
cumpla al pie de la letra estos preceptos; 
pues: NI E L DOLOR CONSISTE E N D A R SUSPIROS 
NI L A P E N A L A H A C E U N T R A P O N E G R O . 
Alcanar, noviembre 1928. FINA M A R . 
Mas descúbrese el velo de escarlata 
que a tus ojos de amor tirano fué: 
miras-al sol... el gozo te arrebata... 
¡gracias, gracias, gran Dios!... ¡Mi amada ve! 
¿Me dices que estoy pálido? No, hermosa; 
no te conturbe mi amariMa faz... 
tus ojos... tú... la teñiréis de rosa, 
color de vida, de ilusión y paz. 
¿Llamas bello al jardín? Está bien... vélo; 
belloserá; pero se olvida al fin, 
si no está en él con tu hermosura el cielo, 
si tú no estás, ¡oh flor! en el jardín . 
JOSÉ DE E S P R O N C E D A 
¿Necesita V. una trinchera de la me-
jor calidad a precios como nadie? 
Visite la C A M P A N A 
LEA V. «EL MAÑANA 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y mades. 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valencia; Pi y Margal!. 27. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
^ - CAMISERÍA F I N A -
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
iMIiAL. 18! 
II 
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M A T E R I A L E L É C T R I C O 
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PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPrunedà, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouincia 
J T £ E U R L 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, U'O grados. 
Mínima de hoy, -f-6. 
Viento reinante, SE. 
Presión atmosférica, 678*2. 
Recorrido del viento, 4 kilómetros. 
Lluvia de hoy, en milímetros, S'a. 
£ vagina t> S L M A Ñ A N A 21 
GOBIERNO CIVIL 
L a Comunidad de regantes, de 
la Fuén Lozana y Torquillo de 
Mora de Rubielos, ha sido autori-
zada para celebrar junta general 
ordinaria el día primero de di-
ciembre próximo, con objeto de 
tratar de la aprobación del presu-
puesto de ingresos y gastos para 
1930, de la elección de presidente 
y vicepresidente de la Comunidad 
y de los vocales del Sindicato y 
Jurado que han de reemplazar a 
los salientes. 
Se halla vacante la secretaría 
del Ayuntamiento de Campos, 
por dimisión voluntaria del que la 
desempeñaba, con el sueldo de 
2000 pesetas. 
Se anuncia, por 15 días, para su 
provisión interina. . 
G A C E T I L L A S 
H A C H E N DA 
L a matrícula de la contribución 
industrial para 1930, se hallará .ex-
puesta al público en esta Admi-
nistración, por espacio de diez 
días, a contar de la publicación 
del presente en este periódico, a 
.fin de ^ne tmedan formular lasl 
reciamè.Cteneè qüé jüzgüeñ per-
tinentes a su derecho, debien-
do advertirles que, transcurrido 
que sea dicho plazo, serán firmes 
e inalterables las cuotas en la 
misma figuradas. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, en cumpli-
miento del artículo 106 del vigen-
te Reglamento de la contribución 
industrial y de comercio. 
Teruel 21 de noviembre de 1929. 
E l administrador. — Sebastián 
Ariño. 
Anoche comenzó a reinar el 
viento Sur y esta mañana amane-
ció llovisneando, transcurriendo 
así toda la mañana. 
E l agua caída, sin embargo, no 
ha llegado a cuatro litros por me-
tro cuadrado. 
Durante las primeras horas de 
la tarde volvió a jreinar el viento 
SE. 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en las 
convalecencias y escrofulismo. 
L a Banda municipal, con arre-
glo al programa que mañana pu-
blicaremos, dará un concierto en 
la Glorieta el próximo domingo, 
de once y media a una y media de 
la mañana. 
H A C E N F A L T A oficialas de 
modista. 
Razón, San Andrés, 25, 3.° 
Hoy actúa en el Café Central 
el jazbanista Carmelo Laguna. 
Esta tarde le oímos tocar y su 
trabajo tiene doble mérito por 
ejecutarlo de oído y acompañan-
do a la pianola. 
Fué muy aplaudido. 
B A R C E L O N A 
Letras de luto 
Ayer se cumplió el segundo 
aniversario del fallecimiento del 
médico don Jesús Remón Gabar-
da, (q. e. p. d.). 
En sufragio de su alma se cele-
braron misas jurante toda la ma-
ñana en la iglesia capsular del 
Salvador con gran concurrencia 
de fieles, amigos del finado y la 
familia doliente. 
Los hermanos d e 1 fallecido, 
doña Dolores, doña Pilar y don 
José han recibido de sus relacio-
nes muchas pruebas de conside-
ración y afecto en ese día de tan 
triste recordación. 
Reciban, asimismo, el testimo-
n i o de nuestra condolencia y 
amistad. 
R o ^ ^ — i . 4u<i 
se celebrará del día ¡ ^ ^ n 
Wa>30del 
Notas marroquíes 
P E R D I D A de un saco lléflò de 
envases, frente a la clínica del 
doctor Muñoz, esquina de la Glo-
rieta. 
Quien lo haya encontrado, pue-
de presentarlo en esta Adminis-
tración, donde se le gratificará. 
S E A L Q U I L A N dos locales pa-
ra comercio con piso para vivien-
da, en Santa Eulalia, calle Pro-
greso, Emilio Izquierdo. 
Regresado de su viaje, se ha he- j 
cno cargo de la Delegación el i 
ilustríssimo señor delegado de; g 
Hacienda de esta provincia don 
Francisco de Asís Delgado. 
Ha regresado de viaje de ins^ 
pección, reintegrándose a sudes^ 
tino, el abogado del Estado señor 
Torres Vi ta l . 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Rafael Hostalet Papacey, de Ca-
laceite; JV1. Mompel Timonera, de 
Valdeltormo, Cándido Sánchez 
García, Manuel Escusa Pérez, Jo-
sé Galindo Sánchez y David Bu-
jeda Abeja, de Santa Eulalia; pol-
ín fracción, todos, al Reglamento 
de circulación ui baña e interur-
bana. 
Francisco Miguel Jiménez, de 
Orihuela del Tremedal, por corta 
de pinos. 
E Isidro Fuster Membiado, de 
Cretas, por infracción al Regla-
mento de automóviles. 
Como dijimos, empezaron ayer 
la marcha a sus respectivos desti-
nos los reclutas que van a servir 
a Africa. 
EL GENERAL JORDANA 
EN MARRUECOS 
Rabat, 21.—En la plaza de la 
Mezquita, las tropas formaron con 
motivo de la entrega .al resídçnte 
general de Francia, de ia Gran 
Cruz de Alfonso XII por el AUo 
Coftiisario español general Jorda-
na, quien a su vez recibió de ma-
nos del señor Saint, la Cruz de 
Guerra del Teatro de Operaciones 
Exteriores, que le ha sido conce-
dida por el gobierno francés. 
También se impuso la cruz de 
gran oficial de la Legión de Ho-
nor, al general Niger. 
E l acto, que terminó con un des-
file brillantísimo, fué presenciado 
por enorme muchedumbre, y I 
constituyó una nueva prueba de 
la amistad francoespañola. • 
INCENDIO EN UN VAPOR 
Barcelona, 21.—El vapor «Isla 
Gran Canaria» ha sido presa de 
un incendio. 
E l vapor iba cargado de fardos 
de yute. 
Las pérdidas son considerables. 
EL PLENO DE LA 
DIPUTACION 
Ha comenzado la primera se-
sión del actual período del pleno 
de la Diputación. 
Acordó conste en acta el senti-
miento por la muerte del exdipu-
tado provincial señor Ragués, 
aprobó los acuerdos de trámite de 
la Comisión provincial y dió po-
sesión del cargo de diputado a 
don Gabriel de Semír. 
EL DOCTOR FERRAN 
Continúa en el mismo estado 
de gravedad el doctor Ferrán. 
Se teme para muy en breve un 
fatal desenlace. 
OBRERO MUERTO 
Cuando se hallaba reparando 
una chimena de 33 metros de 
altura en una fábrica de produc-
tos químicos de la calle de Esté-
banes, tuvo la desgracia de caerse 
1^ obrero Luis Fernández Jimé-
nez, causándose lesiones que le 
produjeron la muerte. 
INAUGURACION 
Para mañana, día 22, se anuncia 
la inauguración oficial de la pro-
longación de la zanja de la calle Casa de N^zareth (Loreto), 
de Aragón, por la que pasa el , jo. Comodidad del 
ferrocarril de la Compañía Ma- L ^ „„„ua An ^ i 
drid-Zaragoza-Alicante 18010 una noche de tl eil'a la lda ^ 
La zanja, que antes tenia 2.540 
metros de recta, se ha prolonga 
que esta importante 
  c 
próximo diciembre. , , 
ran entre otros los a , ^ ' a %«-
a continuación e n u ^ H u s 
i - ^u itinerario, el m*, 
resante para el U ^ ^ -
para las'personas no nrnf ' ^ 
'es que nos acompaCt5101*-
visttas detenidamente e s t u ^ ' 
2.° Su economía sin ^ 
bo de las mayores S i S r -
. ^ M i s a d e O r o d e ^ . c 
M a d « o X I . motivo d e ' f u l ^ 
4. ° Primera salida o i & ¡ 
Soberano Pontífice, des u S Tratado de Letrán nara . 
| f M i s a Jubilar ^ 
San Ambrosio y Saneados ^ 
de celebró su primera misa' 
5. ° Bendición en la aran 
za de San Pedro, al regreso J t ' 
Misa Jubilar. ^ 
Ca-6.° Fiesta patriótica en la sa de España en Roma. 
7/> Recepción en el Ministerio 
de Educación de Italia. 
8. ° Excursión especial al ntaw. 
ravilloso Museo Oceanógrafico y 
Acuarium de Mónaco. 
9. * Visita de la ciudad de Asís., 
10. Visita de la ciudad de FU 
sa. 
11. Misa de Nochebuena en la. 
viaje con 
do al doble, con lo cual pasa el 
ferrocarril casi en su totalidad 
por debajo de Barcelona. 
E l acto promete ser brillante. 
Con tal motivo, es esperada la 
llegada del señor ministro de Fo-
mento. 
f á b r i c a d e T u r r o n e s 
PRECIO LÍMITE PARA ULTRAMARINOS Y CONFITERÍAS DEL 
T U R R O N B L A N C O E S P E C I A L 
2í40 pesetas kilo hasta 10 kilos' 
^30 
2¿20 desde 
25 
2.") 
CONFITERÍA MUÑOZ 
Agrícolas 
— LimjiipitfTílriMiii 
Reina gran desaliento entre loS| 
agricultores de Tortosa jorque i 
debido al reciente vtrqdabal, los 
olivares, que promecu'JT una ..mag-
nífica cosecha, hai.i sufrido -fca^j | 
des daños, mermándose aqúél-k}/j 
-• . ' j considerablement-.. i 
reitere e<a« 
dos al regreso. 
13. Folleto ilustrado con la re-
seña de esta Peregrinación, que 
se remitirá a todos los peregrinos-
como recuerdo. 
14. Visita oficial a la Exposi-
ción Internacional de Barcelona 
los días siguientes al regreso, se-
gún detalle que oportunamente 
se facilitará a los señores pere-
grinos que se detengan a la 
vuelta. 
Cuantas personas deseen tomar 
parte en esta peregrinación, pue-
5 den dirigirse a don Marcos Fre-
¡chín, maestro de la escuela de 
1 Ramón y Cajal de esta ciudad,, 
!que facilitará cuantos datos se 
precisen. 
Los precios son: 980 pesetas en 
primera clase; 720 en segunda, y 
490 en tercera. 
A y u n ta i iv i ento 
Las ülfimss subastas 
Aver mañana se celebraron las-
subastas de las obras correspori 
dientes a la refirma ^1 
de la Infanta Isabel yconstruccioi 
de urinarios. ^ j . 
Presentaron pliegos: a id F 
mera. Pavimentos Asfálticos P^r 
la caAtida • de 22.368'28 pesems| 
don Manuel Salesa con la baja ^ 
476 por 100 del presupuesto, y 
la segunda, don Lms U ^ f ^  
la cantidad de 21.65616o P ^ f ^ 
don Manuel. Salesa con ei 
por 100 de baja. 1„ adiudi-
Ambas subastas fueron 
cadas, provisionalmente, a 
clonado señor Salesa. 
ocho díaí Durante eí plazo de 
se hallará expuesto erpaui^ t^ri(> rónpaff 
el año actual formado del ^ 
sobre- postes, pa10"1111? ' nicula-
acomesidasy teléfonos p ^ ^ ^ 
res dentro del casco d ^ ^ t o 
ción ^'"•^Í™ municipi1'. v término un 
para líneas eléctricas 
fónicas. . 
como tele-
I 
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T E A T R O I Y C I N E M A T O C R A F O Í 
UN PÁJARO DE CUENTA 
Reginald Denny, boxeo, una muchacha joven e inexperta que le 
compromete; un menager inconmovible que ve que la carrera pu-
gilística de su oulen se acaba con el matrimonio; la exigencia por 
parte del padre de la muchacha a casarla con el traidor... Un sen-
sacional combate de boxeo; unas escenas de -enorme interés en 
casa de la muchacha y, finalmente, el triunío del boxeador y su 
unión con la muchacha. 
«El Príncipe FaziU 
A R G U M E N T O 
Ésta superproducción gigante 
de la casa «Ufa» se exhibirá el 
próximo domingo en el Marín. 
Su argumento es el siguiente: 
E l eterno conflicto entre el an-
tiguo ideal de a'mor del Oriente y 
el Occidente constituye el tema 
de «El Príncipe Fazil . Este prin-
cipe de la Arabia legendaria que 
heredara de sus mayores, con 
costumbres y pasiones el gobier-
no de sus tribus, teniendo que 
cumplir una misión en Venècia, 
descubre la atracción del Occi-
dente y se casa con Fabienne, una 
bellísima parisina. Mas después 
de los días locos de su felicidad 
que se convertían en semanas en 
aquel París que se les antoiaba un 
Paraíso, Fazil, celoso, rompe con 
la civilización y vuelve al desier-
to a sus otras mujeres y a sus re-
cuerdos. 
Entonces Fabienne que le ama 
U N T I O L I S T O 
Glenn Tryon, detective «por correspondencia». ¡La de barbari-
dades que hace! ¡La de crímenes que descubre!... 
Este film contiene la historia íntegra del famoso robo de la bella 
artista cinematográfica Lina di Mará y el éxito apoteósico del avis-
pado detective, uno de los trabajos detectivescos más importantes 
del presente siglo. 
Batry Bruth Viller está a la altura de la película y del prota-
gonista. 
N O T I C I A S 
Los lectores de esta página re-
cordarán que hace muy pocos 
días publicábamos el argumento 
de la gran película «Fausto», poe-
ma dramático en siete partes y cu-
yo protagonista es el incompara-
ble artista Emil Jannings, secun-
dado por la excelente actriz Ca-
mila Ilorn. 
Esta gran película, obra cum-
bre de la marca U F A , la veremos 
«1 sábado en el Marín. 
También «El Gaucho», de cuya 
Serbia superproducción n o s 
^upamos el pasado día 14, ha si-
do adquirida por la empresa del 
eatro Wirín para exhibirla el día 
"del próximo diciembre. 
L O S L E G I O N A R I O S 
mil iilllllllllllllllllllll 
Dramática his-
toria del campa-
mento de legio-
narios, de l a s 
fuerzas 4 france-
sas, de los llama-
dos «Caballeros 
de la Legión». 
Obra de inten-
sa emoción. Es-
tupenda super-
producción de la 
marca Universal 
con un reparto 
i n m e j o r a b l e 
a cargo de artis-
tas de gran va-
lía, c o m o son 
Norman Kerry, 
Lewis S to n e , 
Marb Nolan, Ju-
ri e Marlowe y 
otros. 
S o l e d a d " 
A R G U M E N T O 
Está dividida en siete partes y 
es una producción onginalísima 
y a base de dos grandes figuras: 
Glenn Tryon y Bárbara Kent. 
E l asunto de S O L E D A D es de 
una concepción tan nueva y está 
realizada con tal hdbilidad, que 
ha sido reconocida por el público 
inteligente como una obra maes-
tra dentro de su género. 
S O L E D A D , no obstante la sen-
cillez del asunto, está presentada 
con todos los elementos de una 
producción de mérito y que ava-
lora la remarcable y personalísi-
ma interpretación de los citados 
artistas. 
EL TEATRO SINIESTRO 
^sta es otra soberbia obra de arte de Paul Leni, divivida en ocho 
^a . presentada con imponderable propiedad. 
4^lnterpreta unjgrupo de prestigiosos artistas, entre los que 
e la la figura de la gentilísima Laura L a Plante. 
con toda la pasión de su alma ju-
venil va desde París al gran pala-
cio de Fazil en el desierto, y una 
vez más es feliz, plenamente feliz 
a su lado. Pero llegaron amargos 
días... E l Oriente ahogaba al Oc-
cidente y Fabienne huvó, para 
poco después, rotas las barreras 
de raza, pertenecer al amado pa-
ra siempre. 
Los diferentes clichés que in-
sertamos en la presente página 
corresponden a otras tantas esce-
nas ae películas de la ya famosa 
marca U N I V E S S A L y que pode-
mos asegurar van a ser pasadas 
muy en breve por la pantalla del 
Teatro Marín. 
lllllllllliiililiH 
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PEREGRINACION 
Recreaciones de 
un sentir turolense 
S E R P E N T I N A S 
El antiguo buíurrismo 
Muchas veces he pensado in-
tentar definir lo que se entiende 
por baturrismo y se me ha que-
dado en los puntos de mi pluma 
sin aflorar a la superficie de la 
expresión literaria de mis inten-
ciones periodísticas. 
E l mayor enemigo del castizo 
carácter aragonés ha sido el tea-
tro artificioso que engendró la le-
yenda negra de esta herencia es-
piritual del genio del alma popu-
lar, plasmado por la recia aridez 
de la tierra que lo moldeó con la 
fuerza de su energia sobria. 
E l carácter baturro no es como 
se cree el indocumentado vulgo 
que se contenta con la superficial 
literatura que exportan autores 
que sin haber bebido en las puras 
fuente^ de donde mana la verda-
dera psicologia del sentimiento 
popular que lo produjo, se lanza 
a la creación de fantasmas con-
vencionales forjados por la igno-
rancia de nuestra idiosincrasia 
sentimental. 
Alguien ha dicho que histórica-
mente no somos, de estirpe batu-
rra. Esto no es verdad. Todavía 
hay ejemplares típicos que de-
muestran lo contrario de tan pre-
cipitada afirmación, viviendo en 
la. oscura humildad de las Cuevas 
del Siete, en el Arrabal, en las 
Ollerías, en el Carrel, en la Huer-
ta, en eí Barrio de San Julián. 
Lo que sucede es que la llegada 
del tren borró la fisonomía del 
ambiente que ha modificado el es-
píritu tradicional de la vida ciu-
dadana con el rasero igualatorio 
de la democracia actual basada 
en la técnica del progreso con-
temporáneo; y, claro es, el turis-
mo inccmpresívo de los nuevos 
plutócratas no supo conservar lo 
bueno que palpitaba en el cora-
zón del pueblo que hizo de la1 
Jota el canto nacional que mejoi 
simbolizaba el sentimiento del ar-
te sinfónico. Y no sólo eso, sino 
que despreciaron también^a eter-
na literatura que ;fluyó de sus 
cancioneros, inagotable manan-
tial de la música del porvenir. 
Aún dentro de la nueva modali-
dad de las canciones de moda, 
U N A S U N T O P E L I A G U D O 
Si bien en cierta ocasión 
hice una diser tac ión 
en honor de la calvicie, 
no es que m i án imo acaricie 
la inocente pre tens ión 
de sostener que al pelón 
la calva le beneficie... 
No hay razón 
que asi mi razón desquicie. 
iEíácer tal af i rmaeión 
fuera una exageración 
en toda su superficie... 
Y o que afronto 
con paciencia y mansedumbre ironías capilares, 
p r e t e n d í en aquél dictamen patentizar, por lo pronto, 
lo ecuán ime de m i calva y otras calvas ejemplares, 
y d e m o s t r é que los calvos no íier.en pelo de tonto, 
n i el pelo de la dehesa, ni otros pelos similares. 
Miles de ejemplos tenéis: 
ved s i nó a Calvo Sotelo... 
—Que ese Calvo tiene pelo—, algunos me objetaréis. . . 
Y a lo sé...; si lo he citado es porque venía a pelo 
como veis... 
También quise demostrar 
que si las calvas parecen por su forma singular 
y color, 
ampliaciores perfectas de las bolas de bil lar, 
en ia calva no hay tal bola, 
no señor , 
de no ser por carambola. 
H ice ver a un cierto vate que venía con camelos, -
que querer tomar el pelo a los calvos, es risible 
e imposible, 
aunque haya chistes llevados y t ra ídos por los peios. 
Mas disertar en honor 
de la calvicie, a mi fe, 
no equivale a decir que 
ser pelao es lo mejor. 
jOh dolor...! 
N i las más grandes ca ídas que la historia nos señala, 
como las de los Imperios de romanos y de godos, 
n i una caída de hojas, n i una caída de ala, 
n i una ca ída de ojos, por la que caemos todos, 
puede causar el revuelo, 
n i en sus-efectos se iguala 
a l a caída del pelo. 
L a calvicie 
es la causa de que el hembre más tranquilo se desquicie. 
E l microbio destructor, 
en el arte y i os efectos se parece al leñador; 
el bosque capilar tala 
y como el más testarudo y cruel roturador, 
" al matorral seductor 
lo convierte en una sala... 
Y el pobre calvo se apena 
viendo, có mo por sus rasas envolturas cerebrales, 
la tenaz mosca se entrena 
en sus vuelos naturales, 
y la calva, sin antena, 
receje los desconciertos de las ondas catarrales. 
De este modo, se encocora, 
ípóbrecil lo! 
a] verse más desgraciado que el boa de una señora 
y Ja cara de un cepillo. 
Mas la pena va a cesar 
de los calvos. ¡Sursutn corda! 
De Madr id en un diario, ha dicho P i l a r Aznar 
que posee una receta y con ella va a empezar 
una repoblac ión sorda 
en el cuero capilar. 
Y esa receta tan rara 
con la cual no h a b r á ni un calvo que no sea muy feliz, 
se la ha dado en Alcañiz 
la Jenara. 
L a receta se compone de distintos ingredientes 
que después bendeciremos todos los calvos a coro. 
En una olla, se cuecen con el tué tano de toro, 
unos cascos de caballos y camisas de serpientes. 
Y con tres o cuatro meses de fricciones y fricciones 
¡fuera penas!, 
pues en los quesos con venas 
o en los vivientes melonea, 
su rg i r án rizos, mechones, 
tupés , g r e ñ a s y melenas. 
¿Nos engañará Pi lar? 
Tal cosíí no creo yo, 
: e l I IOÍI!, 
¿por q u é nos ha de engañar? 
1 Sus palabras son formales: 
¿Cómo no? 
Sin embargo, refrenando impaciencias naturales, 
quiero hallar la prueba plena 
y ver en la calva ajena 
esos pelos y señales. 
Y si de nuevo m i cuero se convierte en cabelludo, 
para que de m i s e u d ó n i m o quede la verdad a salvo, 
f i rmaré : DOCTOR P E L U D O . . . 
Hoy, con m i cutis desuudo, 
sigo siendo . 
DR. C A L V O . 
de los hombres. E l dolor humano [ que constituye la materia prima 
ha escrito las mejores páginas de ! de toda genial literatura. En Ara-
la literatura universal y las ha es-1 gón , l a Jota, Los Mayos, Las A l -
crito.porque sólo la lucha contra badas, Las Coplas de la Aurora, 
la naturaleza, nuestra enemiga, | son producciones todas ellas que 
es capaz dé nacer brotar en el 
mundo algo que nos consuele de 
nuestra tristeza en momentos de 
amargura, • 
Pero, volvamos a la idea gene-
triunfan los sentimientos popula-
res. El;Pericón, los melancólicos 
romances de los pamperos argen-
tinos, son un perfume selvático 
que aroma el genio tan estupen-
damente descrito en el poema na-
cional «Martín Fierro», son car-
ne espiritual del sentir campesi-
no- E l secreto de este misterio 
de creación artística no es difícil 
averiguarlo. 
E l dolor ha sido siempre el cin-
c.el que ha moldeado todos los rit-
mos que las pasiones han hecho 
germinar en la soledad de los 
campos y en alegría .jocunda del 
trabajo penoso cuando se vence 
el gesto adulto deja m U: ;ria re-
belde a las exigencias de la vida. 
ratnz de este artículo, a la verda-
dera naturaleza del carácter batu-
rro del hombre turolense, a su al-
ma sentimental. 
Es un lugar común que la gro-
sera rudeza del pueblo era uno de 
los elementos de la baturreza; no 
es verdad. Los hombres tienen 
una natural cortesanía tan delica-
da como la de los señoritos, el 
pueblo copia siempre lo que vé 
en las clases elevadas de la so-
ciedad; decir lo contrario sería 
negar la facultad asimiladora de 
éste, sería negar su humanidad. 
La inquietud trágica de su mi-
serable condición social ha hecho 
Ig-ot ir en el pueblo las rojas flores j lectales para la formación de su 
de sus realidades, y con ellas se ' «Diccionario aragonés 
rne hacen pensar en sublimes pa-
gan í as de cuño más civilizado que 
nosotros le atribuímos. Hay en 
ellas una gentileza que me des-
piertan sospechas de haber asimi-
lado los pueblos aragoneses otras 
culturas más elegantes que las 
que les suponen los eruditos bi-
zantí nistas según su ciencia de 
gabinete. 
Hay varias obras que ilustran 
estas cuestiones, «Peñas arriba» 
de Pereda, «El Origen del espa-
ñol» de Menéndez Pidal, «El Can-
cionero» de Arnaudas, el de don 
Severiano Doporto; los documen-
tos de carácter particular, tales 
como la colección de testamentos 
en el Archivo Municipal de la 
Santa Limosna, en la que el for-
midable Jerónimo Borao hubiese 
hallado numerosos matices día-
han forjado todas las revolucio-
nes que llenan el ido mía io de la 
historia. Y esta inquietud ha en-
gendrado la emoción expresiva 
¡ Y que coincidencias tan tele-
máticas! 
Antes de leer «Colección de 
cantos populares» de Arnaudsa 
había leído,mucho antes, «Peñas 
arriba» y en ésta, lo siguiente (ha-
bla ei señor da la Torre de Pro-
vedaño); «Había demostrado, ver-
bigracia, en. un hermoso período, 
cómo la región del Norte de Es-
paña fué poblada por los griegos 
antes que por los fenicios, con 
textos de Mela y Strabon, según 
los cuales estos historiadores ha-
llaron costumbres griegas en la 
Cantabria independiente hasta el 
tiempo de Augusto, añadiendo 
una larga lista de otras que aun 
conservan hoy en aquellos valles, 
como el cantar de bodas, traduc-
ción, y quizás música, de los epi-
talamios griegos, y las lamenta-
ciones de los difuntos, y saltó de 
pronto con la declaración termi-
nante de que la famosa Jota que 
no solamente se canta en Aragón 
y Valencia, sino en Navarra y 
más arriba, hasta el nacimiento 
del Ebro en aquel valle de Cam-
póo, era más española que africa-
na», (¡nunca había soñado yo que 
pudiera existir esa duda!) «Página 
234. 
Pereda escribía esto en 1894 en 
Santander. Yo no sé si sería a, 
Joaquín Costa en su «Poesía^ po-
pular española», es posible que 
eoüzacionesdtlj: 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado 
Exter ior 4 por 100.. 
Amortizable 5 por l O O , ' ^ 
; * 5 Por 100,1926" 
5 por 100, 1927. 
5 por 100,1928. 
^ 5 Por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, l'928* 
» , 4 por 100, 1928! 
^ 4 72 por 100, 
1928 
» 4 poi 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . 
» ordinarias. . . . 
Pet ró leos 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p a 
100 . ; ; . 
Id. id . 5 por ,100 . . . . . . . 
Id. id . 6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . :. 
Id. id . i d . id . 5 Va por 100 .. t 
Id. id . i d . id . 6 por 100. . / 
Confederación Sindical H i -
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . j 
Id. i d . i d . id . 6 por 100. . . . 
Trasat lánt ica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos. ; 
Libras . . . 
Dollars. 
Liras 
^'00 
9m 
:89'50 
lOO'SO 
71-90 
88'25 
: %im 
7o'80 
OO'ilG 
574í0() 
229í0a 
I0o'25 
m m 
ISB'OO 
1.002<00 
92í00 
97,60 
107'95 
8*75 
92,25 
lOClÓ.; 
99'5ü 
28<30 
37,05 
m -
7t1825 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
no; de todos los modos, la nota 
transcrita, producto de la obser-
vación artística d e 1 formidable; 
cantor de la montaña, es iin do-^  
cumento inestimable que dá lu-
gar a afirmar que la Jota es can-
tada y sentida en todo el trayec-
to del Ebro desde tiempos ibéri-
cos. ' " 1 :' 
Pero lo más interesante es que 
Pereda lo apunta como de estirpe 
griega -d e nuestras costumbie^ 
ibéricas, reafirmado por Arnau-
das en su «Colección de cantad 
populares» (págs 17 y 18). _ 
Y con verdadera perspicaç^ 
este último se sirve para de^ 
trarlo de la cuna romana exis 
te entre Valenda y Terue1' t 
árabe no cuajó en el arte musí, 
aragonés, lo contrario es pos ^ 
Nuestra alma artística tien ^ 
fondo griego, y tal vez de ^ ^ 
elemento en conjunción 
ibérico haya surg 
baturrismo. • 
Pero lo que sigue, para o 
tículo. 
JUAN' DE TERUEL: 
Murcia-Xl-929. 
ar-
